







La nota oficiosa 1ue se facilitó á los periodistas:i
la salida del Consejo de miiuo:otroll celebrado elluD81i1
dice lo siguiente:
Reanudando el Consejo su tarea l'elativa al estu-
dio de la reorganizacIón tle los serviciaR, el señor
presideute propuso Cllmo programa de sus trabajol
en el ordeo político la modificación de las leyes del
Jurado y Electoral para suplir las tlelicieociag seña·
ladas por la próctlca; eu el orden económico, reduc·
cióu de gasto!:'. ml'jol':.l. de los ingresos, consolidación
de la nivcl¡;cióu del presupuesto, y tambieu se pro-
poudní á la:!. l·ol"tes la supre¡;ión de los del'echos pa·
sivos de tojos los que entren {¡ servir al Estado
l'ellpetal.ldo loto dl'l'echos adquiridos,
Eu el orden lldmllli~t1'8livo, l'efol'roa de lal:l leyes
lDulIicipal >. pro\'llH:ial, ("11 t!cutido amplisimamente
descentralizador, COUf<lCCIÓll de Ulla ley de emplea·
dos, eu que lie procul'3¡';'l di::.minllll' su número y re·
tríbuírlos mcjor que lo e,¡t¡'lll h(,y, determina~do la8
condicionl.'d para SP.I' nombrado y las garantías de
establitladj preparacióu de tilla ley de procedimico.
to administratívo con reglamentos que dictarán ca·
Ja 1100 de lf)s min;stro.i, proctll'auJc. evitar en todo
lo pOlilble lar> tl',l UlltC:> snpérl1uos dilatorios de los ex·
pedienleo, y fijando plazo para su resolución,
IoU'reión de anuncios, comuDicado~, reclamos-
gacetillas, en primera, tercera y (UUla piaDa i
preeios tonvellciooales.
¡':sQuelas de deCunción en primera y toalla pi.
na á precios reducido,.
-¡de Espaila lo sacan los ingleses l y Espalia
es su mp.,'cado dCS¡HICS! Y con las lelas de
Barcelona y los viuos, y Lodo lo que viene :i
Frallcii.l para se" doblemente bautizado, jcon
el uautizo dcl agua y el de la etiqueta de
UUI'lJeo:o.! y para collllo de todo, ese olvido
de los Il<llurales mcrcados que lienen en
Am ...·l·ica, ese desprrcio ú indiferencia con que
se hall drjado ;¡rl'ebali.lr poco <'t poco el afeclo
y el comercio dc los hijos tle su raza, por ra·
zas y puchlos. extra'''¡l)S; csa despreocupación
criminal Coll que miran apagarse lentamente
los fllC¡;OS dc <:l1lor prendidfls allí por los Ca.
sas y Clavcl/'. Pero 110 cs eso todo: iJa.sla se
nos niega qlle hublemos ó escribamos caste·
llano)' dejan CaCI' solH'c las espaldas indcfen-
S:lS de los illlligenus quc tllcntnn expresarse
en vil prosa () noble VCI'SO casleJlano, el láligo
dc ulla cl'ilica cmronzoflaua y displicente, ó
le hacen sl/fl'ir la risa elel bufón sobre las cos·
tillas l'otas uel l1lal'vmCI'O que pierde el equi-
Iibl'iu y CJe en SllS pl'imeros volatines, Y si
salen:1 la t.lcrensa de ustedes. nadie para
mientcs en ello; y si se quem:lII anle ustedes
como un cirio-en silenciosi.l adoración,-
tampoco les hacen caso, ¡Cómo se conor,e que
son nSledes los mismos de ~iempre. señores
espaúoJf>s de la Peninsula espaiiola! Divagan-
t.lo pOI' FI'i.1ncia )' afll'cndielldo frances p:lra
morir honorablemente de hambre. mienlras
qnt~ aquella nacion, Alemania I~ Inglaterra v
lo~ ESlados Unidos les arrchat:Hl los mercado"s
Je la Aml"riea aprendiendl) c~pajlOl para ven-
c('rlosú Il:>tf'des 1'11 Sil pl'opia lellgua y en sus
nalUr:lles fOl't:lleza::.
El cmillcntc rscrilol' cOllclu\'c con Cj(e con·
•
SI'JII:
(cYu Illf' :111'("\'0 ú dl'rirles {¡ los csp:llioles:
:'\0 r",¡:1 ('1 1lf':::;OCil) ("11 F,'ane¡a, ni el peligro
rll Gibr:.i1tal': peli~rll ~. Il("gocio eSlán en Amé-
l'ica para lI::.tcl1e:-,')
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IlEDACCIO~ y ADMINI5TRACION, Calle Mayor, ~
cilación que la nacida de las circunstancia;¡ en que pueden
hallarse el comprador J el \'endedor, á los mismos precios
que regidO hace mes y medio.
Al mercado de Zaragoza llegan mucbas é imporlante$
paltidas del preciado cereal, que los especuladore~. al igual
que 105 rahril:anle~, se resisten á comprar á los precIos hoy
corrienles, esperanudos de comprar luego á precios más
infe, iores
En Barcelona también se halla retraída la especulación
queriendo rorzar la baja, que todo hace su~ner se iniciará
en cuallto la campaña se generalice.
En nueslro almudi reina la calma más completa
El 1'ttnes dc Londres, publica en Sil Illl
mero dcl '2.7 un suelto en quc bajo el litulo
de c~tas lillc:ls dice lo siguiente:
«El númCI'O dc Julio lle la l'e\'ista espaliola
Nuestro TIempo t'onlienc 1I1l illlcl'C:itlllte arti·
culo del se,io,' Calderun. colombiano de ori·
gen y ardiente amigo tic Espa,la. El al'liculis·
ta critica L:.1 politica illterior y cxterior ue Es·
paila eon insólita franqueza de paltlbra, ven·
ca,'cce la necesidad de eSlrechar 10:- lazl~s de
unión entre la vieja metrópoli y las nuevas
ltepúbliMS de SUI' América. Según el SI'. Cal·
derón. España I,adp.ce de una clIfel'meuad de
la vista que no le I)ermite ver los pcligros ni
los inlC"t'SCs donde estoin realmente unos v
olros, Por e510 mira con malos ojos á Ingl:ue-.
rra, cuando el peligro no esLú en Gibraltar y
amistosamcllte:i Franria, cuando los veruadc·
ros inlel'eses esl!ln en la Amcrica que haula
españoL)
AI~unns otros I>eriudicos ue Londres hall
cOllsagl'lHJu iI C3C 31,ticulo tic NtU!.tll'O Tiempo
una .Hellción que nqui no se ha m:llli(estauo
3 pes3r de (anto como se h3Uló hnce algunos
meses de 3li¡rnzas \' de eSlrechas relacioneli
cntre ESl)alia y Anlél'ic<l. Cierto quc con in·
lenciolles 3f~ctuf1sas (.\ seilOr Cillde,'ún nos di·
ce amlll'gas \'('rll:Hlt·s; pel'o no 1Ilt'1l0S ticrlc.
que eSlas SI)1I la "'ni '<1 b:BC posihle de una po·
lilica pr:'lclica .
CI'I'C el s('i10r Calderón en la po:::.ihdidad tic
gl':lIIues venlajas pal'a Espaiia eu América.
«(No hay terrello mejol' abonatlo-diec-
para una gran siembra de afeCltlS comuues,
que e1l1l1111do comprarlo pOI' Colón COIl los
adel'czo.s de la Católic,1 Isabel; milS aúll: 110
ha)' f"lltO en m"jor Sazón que el que alli f'S"
pera la sie~;) de mallas cuiuadosi.ls y dclieadas,
PCI'O bl~1l dónde C:HÚ ('se f;l'al:jcl'o idenl; rn
donue csa hoz que no haga sOllgr'c; en dónde
fOse Jlulso femcnino que espi~t1e ~iJl Ctlusal'
dolol'; y esa \Ollllll~lll mast',uli1l3 que l'euna
sin :,¡pl'Clill' demasiado, ni sobr'eponc¡' vi:>ible-
1lH'lltc, ni clls:dzal' ~ este con lllCI'llla uel ve·
cillo~)
Al enumeral' las deficiencias del C:ll,:'lctt'r'
espaliol para l'calizar csa emprl'sa, el f'SCriIOl'
colombiano no se Illuel'de l:l lengua. Sctlala.
CIIl!'C 011'05, el dcsdén quc ~entimos p:ll'a lo
nuestro, a ¡>esar del ol'¡:;u\lo que nos domina
en ocasiones y la afil'ilÍll ñ lo eXlr''lIio.
«)Iil'en lo (juc pasa con ti hierro- escribe:
mlANARIO umAl, y DE INTERESES MORALES YMmRlAU:S
SE PUBLICA LOS SABADOS
-- -~--._-- .. "--
SUSCRIPCIONES
ARO VI.
,,~~:ViJ ~ ha, orielltación fija respec(.o al curso que lIe·
~ OS,lngos en h campaña que principia. De aqui qlle
Q COtlZindose caD pequeñas alt.eracioDes y sin m6s os·
E~ he..: Trimestre llNA peseta.
PellA: Semestre 2'lj() peselaS y ti 31 año.
EnlUsaRo: Id 0\ pelet.s y 8 al año,-
SEMANARIO DE AVISOS
EDIGTO
00.'\ FERNANDO DE SANTA PAU y r-.OUGUE:i, Jt~z de
f"lmtrIJ ¡'",'ancia de Jata IJ .tu par/ido,
POf el pre!enle edicto, se anuncia el rallecimiento, sin
ltlIIr. de O. Santiago GasLón Bllln. de coareDla J dos aDos*tdad, eas;do con D.' lubel l:.vero Campo, natural y
'etioo que ruó de Siresa (Hecbo), cuy. derunción ocurrió
tul mismo el dia dieciséis de Noviembre del mil ou\'e·
<latos, y se lIam. á los que se creaD con derecho á bere-
4I1Ie, para que dl'ntro del término de treinta dias, á contar
*sae 'u inserdón en los semanarios de esta ciudad El
I'IMate Aragan;, y LA MonA!"A, comparetean á ejercitarlo
~~.e.t.e Juzgado, donde sólo:te ha presentado hasta la
~ D.' EUlebia G.sU>n Brua, riuda. de cincuenta y dos
~:IiI$ de edall, d~ la propia Daturaleu y veeindad, hermaua
doLl,e \'inculo de aquel, solicitando la herencia en su
~~Gr.!IU ~rju¡eio del uSUr'UCIO roral que corresponde á
.. D.' 1s1bel Cnero Campo,
r, Oado en hca á lres de Agoslo de mil novecienlos uno,·-




10 S6tlado.-San I.orenzo, milrtir.
11 Domingo.-San Tiburcio y Stas. ~'i1omena y Susana.
It LtllltJ. -san Eusebio y Sanlas Clara, Hil:lria y Fe-
litilo,.
13 Morltl.-Santos Casiaao é Hipólito, YSaol:Js Rede·
gallllis y Elena.
14 JMrcolt•• -SaDlos Eusebio y Calixta.
15 JlItve,.-~~ LA ASUNCiÓN De NUItSTlIA SI!.ÑORA. Nnes·
lI1 ~i\ora de la Pied.d.


























































































La escuadra espa!iola que se espsta en breve en
estas aguas se compone de los buques llPelayo
IlCarlos VII "Numancia ll "Victoria!! "LepanLo
8
liRio de la Plata!! "Proserpina" "Audaz" "O~ado"
ItRalcóll!! "Orióll ll y "HabaOfl!!. Además el "Te:
merario ll el IIGiraldall y el cUrani8ll que se hallan
aqui y en Pasajes. El IIPelayo" es esperado es!.
noohe conduciendo al capltan general del Ferrol
Sr. Cámara, que viene á. ofrecer sus respetos á 101
reyes. DiJho acorazado marchará. manana al F~trol
para volver luego con la e,¡;cuadra.
Es~án ultimados 108 preparativos para recibir y
Igasajl&r á la embajada turca que debe llegar esta
semana. Entre otro.!! obsequios fignraa nn banqull-
te en Miramar y un lnnch en el Ayuntamiento.
Por no haber llegado á tiempo el correo á causa
de un descarrilamiento en Alsásua, no se ha firIlla.
do la tan anuuoiada combinación de gobernador~
esperada con ansia por los periodistas. Seccnoceri
manana.
LIl. real familia, especialmente la reiua y la in.
fanta D.· Maria Teren, continúan sus cuotidianot
y frecuentes paseo~ ya.á pie ya en carruaje.
Llega á su apogeo la afluencia de forasteros. Hoy
ascieuden á uuos 16.000. Entre éstos se nota l.
presencia de muchos sacerdotes.
}le tenido el gusto de ver aqui algunos jaque$es
y de salndar al simpático é ilustrado catedrátito
de ese Seminario D. Joaquín Rey, y al conocidoC(l.
merciante D. Manuel 'Betés.
Hasta el próximo miércoles se desplde 8U afee.
amigo,-Asu{.
Nombl'llmielllo comelllado.- &Jcia/islas y allliclericaleJ._
Rumores de disidencia.~. -La "eorgrmüacióI¡ de serriciol
•
::610 sueesot> menudos hau proporcionado, en los
{¡[timos OdlO dlas, pasto á la mUl'lDuraciólI desma·
yada do los círculos políticos, casi desiertos ahora.
Promovió algún e3~áll(lal0 la denuncil\ que kizo
.ñ'llmplIrcial rle que se había improvisarlo una bri·
lIante posición en la magistratura al hijo del minig·
tro dc Gracia y J usticiu. Clamó indignada la gente
CO:ltra tamuJiO desafuero, salieron :i relucir los pero
juicios que se inferían con este exceso de favoritiS-
mo á numerosos funcionarios d('1 orden judicial que
esperan rlestioos largos ailos ha; los mismos indi\'l'
duos del Gobierno 00 se recataron en ocultar la
contrariedad quo el suceso les producia. Pero acla·
rada la cuestión se vino en conocimiento de que ~i
bien el vlÍstago del marqués de Teverga habia sido
nombrado fiscal de la Audiencia de Radajo! por so
propIo padre, 00 faltaban á la resolución ministerial
fundamentos legales que la autorizaran. La cuestión
quedó reducida á discernir la mayor ó menor auste·
ridad de sentimientos que en la cuestión de gracias
licitas demuestra el ministro de Gracia y JUbticia,
cuaudo la merced le atañe tan directamente.
Ello es que coo tal motivo se ba clamado doran·
te algunos l1ía8 contra las privanzas de la S3D¡{l't',
contra la arbitrariedad del nepotismo en da~o delll3
que no poseen esos valimientos de familia. Cierta·
mente que el vicio es antiguo y tuvo siempre carla
de naturaleza en todos los paises, lo mismo en put·
hlos decadentes que en nacionalidades jóvenes yn·
gorosas. Llenos están los libros de escntores griegt"
y rornanos de epigrnmas y sátiras contra elltos mo·
nopolio:;; del favor. Y aun no se bao apagado lC05
ecos qu~ en la Cámara iD~lesa prodncían las censo·
ras á lord SaliRbury por IOfestar la administlBciSo
pública de parientes y deudos. De modo que ha.'
eXl'lgeración evidente en suponer el mal privatl\'odt
Espsfia. Lo que hay que ver en estos casos, cuando
la ley no ha "ido hollada, es si el favC\recido es tlig·
no de la mngistratura recibida ó de la digcidad al·
canzada, pues sería e~cepcil¡n injusta, reveladofll de
mu~ mezquino crite~io. de ju.sticia
l
eJ!:cJuir de la vids
ofiCial y de la ndmllllstraClÓn publica, lÍ hombres
muy dignos y capaces, sin más razón que lit de bao
~er tenido la fortuna de desceuder de progenitores
Ilustres.
CRÓNICAS M.6 DRILEN AS
•• •
Los aocialistas, eu su órgano más caracteriu~o
en la prenaa de Madl'id, han zaberizo con ioge~¡O
la conducta delos librepensadores en los frecuentes
meetings que celebran, lJien para protestar coutrn
Jos abu~o~ de ¡ai autoridades, bien para clatI!llTCOu'
tra lo dlvlOo y lo humano sin orden ni concierto.
. K.s una prueba de sensatez más que el partido S{l'
cla!lsta da en su conducta. I:!:I caao es muy notable.
En pocos año~ han logrado las masas'prolet~ri~sque
rec~nocen la Jefatura de Pablo 19leaifls disClplmu la-
crelble Sorprende que en país donde la educaCión
de la clase obrera t:8 tan deficiente como pregooo b
, .
CARTA DE SAN SEBASTIAN
7 de Agosto dI! 190L
Sr. Direotor de LA ~clONTAF;A.
A fuerza de hablar de regeneración, hermosa pa-
labra que á todos entusiasma y naiie practica, es
indudable que nos vamOb regenerando rapidíslma-
mente.Fraucia tuvo su desastre el 70 como nosotros
el 9S. Nuestros veoinos recibieron la tremenda leo-
ción de alemán oon unta resignación, pero con el
firme propó,;ito de renacer de sus ceuius y ue que
su patrio. llegara á Iler uua nación fuerte y podero-
sa, tal y COlGO hoy figura en el COJ:cierto de las
grandes potenoias. Nosotros que aguantamo8 el te-
rrible vapuleo yankee cou estoicismo digno da
mejor suerte, también nos propusimos hacer de
nuestra desgraciada patria una nación modelo, ins-
truida, bIen administrada y rica. Y de que así lo
cumpliwos, dan patente prueba los maestros de es-
cUldla de Vll.lenciay de mucblls otras provincias do
h:spaña, las filtracíolu$ y chanchullos que á diario
se denuucian y la miseria que presenta su terrible
faz eu extensas comarcas espaüolas. Sentimos por
el momento, es cierto, ItI. catá.~trof9 del 98. sin
igual en nuestra accidentada historia, pero han
trMcurrido tres anos, nOill vamos resignando con
nuestra desgracia, y poco á. poco entonaremos 01
consolador grito de ¡viva la P~pa.' Espa.ña sera
siempre la Espana de pan y toroa, y ya ni importa
siquiera que f~lte lo primero como podamos asegu-
rar lo segundo.
Surge un Peral, honra de la patria, y muere casi
en la miseria y el olvido; aparece un Santiago Ra·
món y otro.!! mil ilustres hombres, Terdll.deTII.1I1um-
loreras de la ciencia, y no el! poca fortuna para ellos
que no se les vuelva la espalda. Pero se presenta
un Tancredo especie de oscurO aventnrero, que
juega 8U inleresante nda por mil pesetas, y le en·
oumbramos, le agasajamos, altas personalidades le
honran, y le declaramos héroe y rey dtl valor.
Para recibir dignamente á. este importante perso-
naje salió &1 sábado á la estación n..Jmeroso público
y una. banda. de música que no pudo lucir sus fa-
cultades artísticas en honor del héroe, porque BU
mageslad, el hombre estatna, no se dignó hacer su
triunfante entrada hasta el domingo.
jOh, loa héroes!
Desgre.ciadamente abundan en nuestra pobre pa-
tria. Más héroe que el que brinda su individuo á.
cualquier lIuruve, para que, Sl así le place, con sus
afilados pitones le envíe el pasaporte tinal, son los
que en bien de la humanidad, y firmes en sus pues-
t011, como D. 'l'ancrado en su pedestal, desafian con
sus fami1las á la mas leuta y la ma.!! cruel de las
muertes: el hambre. 'l'ales son los numerosos é in-
feliees maestros de primera en!eñanza que no co·
bran su mísero aueldo durante años enteros. Para
cualquier saltimbanqui, para cualquisr estúpido
aventurero que se preseute, aplausos, honores mú-
sioas, diuero, el delirio; para Jos mártires del de-
ber, si no el desprecio, el olvido, la indiferencia, ó
a 10 más vunas promesas que jamás se cumplen.
Cuando digo que nos regeneramos!., ...
- ,1• " ....
Doblemos la hoja.
Ya era hora. Deseábames sinceramente que la
temperatura cambiase por aquello de que cada c?-
811. en su tiempo y ya lo hemos conseguido. Febo
aprieta de veras, pero es para que la!l noches n08
parezoan más deliciosas,
monte d~ D. Julio Sopeoa, de buena lámina y
grao coraje, Hegún afirman los afioionados, esperan-
do la ocasióu de aumentllr la celebridad de que ya
goza el cirao taurillo oscellso.
La E'ltetricieta Oscenst apresurándose á reparar
los desperfectos ocurridos hace algún tiempo en
sus mliquillas, con objeto de normalizar esta noohe
el servicio de alumbradol que tanto ha de contri-
buir al mayor brillo de las fiestas.
y los vecinos todos compitieudo en adornar las
fachada!l de SU!l casas y preparando expléndidas
i lu minaoiones.
El programa es muy variado y contiene números
para todos 109 gustos. Lo único que seguramente
vamos á echar de meno!l, según parece indicar el
cariz que el tiempo presenta, es el suave y fresco
cierzo que ahí se respira y que t&.n agradable hace
la estancia en Jaca durante el verano.
Tales son mis impresiones en las pocas hora:. 'lue
llevo en esta hermosa y animada capital, las que
comunico á V por si cree oport:lno trasmitirlas á
los apreciabilisimos lectores de LA )lONTAS".
SilUo.
Huesca 8 de Agosto de 1901.
~==========,====~L~A::;M~ONT~~;;;~ __====;-====~~=====,
DESDE HUESCA
En CU&lll0 al problema social, preparación de le·
yes relativas á las hu~lgas, jurados mixtos, etc..
Estudio de }o¡; mediOs de fomentar las obras pu"
blicas y desarrollar la agricultura, base principal de
Due!'tra riqueza.
En Guerra y Marina supresión do todo gasto su-
pérnuo, atendiendo debhla:nente á los que s~nn. ne-
cesarios para el mantenimiento del orden publico y
la defensa nacional.
li:n lustrucción pública se formulará UD proyecto
de ley que sea el verdadero Código de este ramo,
procediendo además á r:ambiar el actual carácter d.e
la eoseüanza en el senlido que reclaman las neceSi-
dades de 111 vida lDoderna.
Eu GracUl y Justicia se suprimirán los derechos
que actualmente cobran los fe-gistradores de la pro-
piedad y los auxiliares de la administración de Jus-
ticia, estaJleclt'ndo el sueldo que ban de Jisfrular
estos funcionarios.
El Gobierno consagrará e¡:pecial estudio al de~­
arrollo de esas memorias.
El Correo amplía la tYota oficio!!a en los siguientes
terminas:
cLas reformas iudicadas por el Sr. Sagasla se ba-
rán bajo la base de no aumentar el presupuesto de
gastos de cada dt'partamento; antes por el contra-
rio, procurando los medios de conseguir algunas
ecouemias
Para realizar la reorganización sobre las bases
presentada!> por el presidente, cadr. milJi"tro Fe en-
cargará de IDS reformas de su dt'partamento, que á
medida que se lleven á \jabo, puede presentar al
Consejo, y har¡i los rt'glamentos por qne se ha dtl
regir el gobierno iutenor de los ministerios.
En 3quellos servicios de carlÍ cter general que afec-
ten á distintos departamentos, tales como lu ley de
empleados y la cuestión de procedimientos admlOis-
trativos, clltender:Í, la ponencia de los ministros de
IR Gobernacioll, Instrucción y Obras públicas.
El deCI'eto do Instrucció:1 publica que indica la
Nota oficiosa, di,;:po\l<!J:á que el ~stado se encargue
de slltlsfacl."r las atcuClOnc¡;; de prImera enseüallza.
Aun no e¡,.tó decidida la forma en que han de rell.·
lizRl'SC esos pro)'ecto~; esto e~. si lie hall dll Ilevar:i
la Gaceta por tlll'dio dll r1ecr~tos. á condiflión de no
implantarlos habt3 que ~eau aprobados por las Coro
tes, ~ si se han. de reserva\' íntegros para cuando
empiecen las sesIOnes parl3m~ntarias ..
Querido director: Cvn la proximidad de las fies-
tas, esta capital presenta una cara verdaderamente
risuena: eslá como los chico, cuando van á estrenar
pantalones que cuentan hasta los minutos.
y e~ natural, porque los lJreparativos incitan el
recuerdo, hacen olVidar los malos rato!! J previe-
nen el ánimo en favor de la alegría, del jolgorio, de
la bulla y del entusia.!!mo patrio_
SI recorremos las calles y paseos se ve por todas
partes el venigiooso trabajar de nnmerosos obre·
ros que bajt) (" dirección iuteligente del arquitecto
municipal Sr. Bonells S6 ocupan eu dar la última
mano al embellecimiento de los pnntos de mayor
tránsito. Las plazas de Zaragoza, de San Lorenzo,
del Mercado y dell'eatro, re\'elan ya el delIcado
gusto, el refiuamiento del arte que en su decorado
ha presidido.
Los depeltdlentes del Ayuntamiento sacuden el
poi va de las vestiduras de los honorables sel'Jores
que ell los almacenes de la Casa Consistorial espe·
ran el medIO dia de maüana para salir por las ca·
Hes, rorleados de turba inmen.!!& de chiquillol
anunciandu la festividad del Santo PatrÓn. '
El campo de tiro ole hallo. ya dispuesto por la re·
preselltaC¡Ón del 'l.'iro Nacional, para el concurso
de t'r~dore8 que tendrá lugar 61 día 12, del que los
orgalllzadores se prometen tundadllmente lisonjero
éXito, yen el que se espera tomarán parte valiosos
elementos de .Iaoa.
La empresa del teatro preparándolo conveniente.
mente tolio para hacer mañana su debut con luoi·
m.iento la compania cómico Iirica del Sr. Pinedo.
La eminente Fidela Gardeta disponiéndose á da-
jar oir en beneficio do los oscenses necesitados los
arrobadores eC08 de su privilegiada garg3.nta. '
LOf3 torasterofl que en gran número pululamos
ya por aailes y plazas, llenando las fondas y
ca~as de huéspedesl y los dueüos de éstas reoibien-
do infinitas órdenes de reserva de habitaciones.
Los comerciantes manifestando esperanzas de lu·
ero, al decorar ~.us tiendas y adornar sus escapara-
tes con lo más riCO de cuantos géneros encierran
eus bienllurtido.!! almacenes.
Los toros de Munlve encerrados en los corrales
de 11l plaza y 108 de Zalduendo 9U6 pastan en el
i"
18.750Total. ..




Suscripción para la construcción de un teatro en Jaca.




Como fin de Lcmpol'ada se rC'aliz'dl IOtlaS
las rxi;o.lcncias de ~t~lIrros de HI':l1lO COI! 1m-
pOI'L:lnles l'l'haja:ii dl~ IlI'('cios.
~YJf¡;NJA\ ~QUL@NJ E'AEtt\\ (jl~MIi"RU
S:IIf'IIf'S a 35 clínLs. de' 'H~s('la la vara.
Indian;I:;, pt'l'cales y CI'elon3S uest.le 20 cen-
limos \':1ra.
Alpal'as de lana con 25 plll' 100 de Laja.
Toqllillas dc pelo de ealw:l COIl 20 pOI' 100
de haja.
Tl'las de cnlchun dc,~d~ q Jll'sf'tas canc.
ALatlicos 11111' lu milad de S1l valol', v 0(1'05
mil tlnicullls;t Pl'('(~io-; su fila Illf'nlc pco¡lI~miCtls,
NOTA -1.,11 bAja en 10t precio:! qne boy se aOIlD-
cia regirá solamente hast.a el <lía 10 rie Septiembre
próx.imo.
Programa de las piezas que ejecutará manan a
11, i las !Ieis de la tarde, la banda municipal enel
glasis de la ciudadela: )
1.0 OU Triall(l, peso-doble, (Roig.}-2.0 Gran
Marcha de la ópera Tanauser, (Wagner.)-f1.o Otier-
tura de la ópera Egmon, (Bet.hoven.)-4.0 La Oace-
ría Mtjícan(l, pieza descriptiva, á pet.icióD (Buco-
losi.)-5.o París; poJka, (Ganne.)-Jota. '
do! premios _para <lbrer09 y 01ages de tropa, consis-
tentes en 120 pelletas c:ada uno coa los respeotivos
diplomas y medalla de plata.
Cou objeto de amenizar las fiestas que se e8tán
celebrando ee Hueroa, el jueves 81llió para dioha
oapitalla músioa del regimiento del Infante.
Con objeto de asistir y tomar parte en el anneia-
do conourso del Tiro ~acional, mañana saldrán pa-
ra Huesca el Excelentísimo Sr. Gobernador militar
de esta plaza y provinoia D. Juliáu Chacel vario.
ofioiales. y algunos individuoa de la clase d~ tropa,
que aspIran á obtener los premios ofrecidos.
En la reunión celebrada ellnnes en la sala con.
sistorial quedó constituida la comisión encargada
de llevar á la práctica el pensamiento de construir
un te~tro de D1~e~~ planta en esta ciudad. Compo-
nen dicha comlSlon los seliores D. Manuel Hipa,
D. Manuel Guíu, O. PalIcual Gastón) D. Domingo
Sanz, D. Esteban Pueyo, D. Santiago Lamartín, y
O Manuel Solano Navarro.
Las cualidades J respetabilidad de la~ personas
nombradas }" el entusiasmo manifestado por los
concurrentes á. aquella sesión, nos hace confiar fun-
dadamente en la próxima realización de tan nece-
sari", como importante obra. •
C0.m0era de esperar, el incitante programa d.
festejOs con que Huesca celebra la festividad de su
Santo Patrono, ha llevado á aquella capital extra.
ordinario número de montafleS8S.
La aglomeraoión de viajeros produjo ayer algu.
na confusión en la llstación de esta ciudad, obli·
gando á salir el Lr~n con algún retraso, y no va me-
nos lleno el especial que hoy ha salido á las ooho
conduoiendo gran número de aficionados á la fiesta
nacional.
Comercio de tejidos
La veeina villa da Caufrauc dispónese a. celebrar
con gran solemnidad la fiesta de la Asunción de
Nuest.ra Señora, á. cuyo efecto dícasenos que el
ayuntamiento de aquella villa ha contratado 1&





Pídanse las sodas espnmosas refrescantes con
eilencias concentradas d9 fresa, rosa, granadina'
grosella, plátano y naraDja, qDe fabrican los Hijos
de A. Nivela.
Despaoho general: Calle del Reloj, número 1.
Después de pasar una corta t.emporada entre
nosotros ayer salió en unión de su apreciabilisima
familia, para su residencia. habitual de Zaragoza l
el conooido y reputado médico de aquella capital,
Or, Sampietro, siendo despedido en la estación por
no pocos de los amigos que aquí cuenta.
Ha regresado de su excursión por los pueblos eo-
marcan os nuestro amigo el conocido fotógrafo, don
José Vicente Roca, quien ba pnest.o nuevamente á
displ>sición del público su gabinde fotográfico, si·
tuado en la calle del Obispo.
-
-
Hemos recibido el Reglamento y Programa dtl\
concurso que para inaugurar el campo de tiro esta-
bleoido en Huesca por la.. Representación pro,'in-
cial del '1'iro Nacional , ha de celebrar8e en aquella
oapital el próximo día 12.
Eutre los veinte premios que se adjudicarán hay
algunos muy valiosos que revelan la esplesdidez
de los donant.es, siendo 108 principales el de los se-
110res Jefes y Oficiales del rl'gimiento del Infaute,
consisteute en uua pistola Browming, medalla de
oro y diploma; el del Ex~elentísi(Qo Sr. General
don Juliin Chacel que consiste en UDa carabina
Mai.i.ser, medalla de plata y diploma, y el de don
Maullel Cama, formado por un estuche completo
para fumar, de plata sobredorada y repnjada, me-
dalla de plata y diploma. D. Urbez Vinuales costea
LA MONTAilA
La Es:cma. Diputación provincial de Ruesca ce-
Iqbrará !lesión extraordinaria á las once del dia 1~
del corriente para tratar del presupuesto adidional
al ordinario vigente.
Después de visitar minuciosamente yen sus res-
pectivos puestos las ftterzlls de la Comandancia de
Carabineros de esta provincia, el miércoles regresó
á. esta ciudad el digno primer jefe de la misma
D. Luis Negrón y Ortega.
El vet.erano Teniente Coronel mnéstrase satisfe-
cho del disciplinado estado en que se encuentra la
fuerza y del conveniente orden que reina en todas
las dependencias de su mando.
reses de Deuda amortizable al 5 por lOO, y los tl-
tUIOS de la exprenda deuda amortizados en el sor-
teo verifioado el día 15 del pasado, la Direcoión
general de Hacienda, en virtud de la aut.<lrizaciÓn
que se le ha concedido por Real orden fecha 11 de
Julio, ha acordado que desde luego se reciban eu
las Delegaciones el cupón núm. 1, y los Utulos
amortiuc:!os de la expresada Deuda y vencimiento:
teniendo presente que las facturas para sn admisión
se facilitarán gratis por el Negociado del ramo de
la Intervenoión de Hacienda, 1 serán datisfechas
p~r ~as oficinas del Banco de Espafía de las pro"
VIOClas.
Los alumnos de ensei\anza libre qne quieran dar
validez académica á 8US estudios en 108 próximos
exámenes de Septiembre por asignaturas no inscri-
tas en este lJurso, deberlÍ.n formalizar sus instancias
durante la segunda quincena úel mes act.ual, en la
Secretaría del Intt.ituto de Huesca.
Los aspirantes, además de identificar su persona
y exhibir la cédula personal, pagarán por cada
asignatura de abono: trece pesetas en papel de pa-
gos al Est.ado y cinco peset.as en metlilico, entre·
gaudo tambien no timbre móvil de diez céntimos
por cada papeleta.
Conforme á lo provenido, dnranf.e todo este mes
se podran solicitar los exá.menes de 'ngreso que ha-
yan d. verificarse en el próximo Septiembre para
toda clase de ensenanza,
Para ¡¡atisfacción de los donantes, publicamos i.
cont.inuación la lista de las perSOnas que con sus
limosnas han contribuido al pago del hermoso gru-
po escultórioo, que representando á San Joaquín,
Santa Ana y la Virgen en su infancia, ha sido re~
oientemente expuesto á la veneraoión de los fieles
en la iglesia de Santo f1omingo.
Ilustrísimo Sr. Obispal 100 pesetas. D. Ml\riano
Martillez, 2ó id. D. Cesáreo LOpez,81W id. D. Do-
mingo Sanz, 5 id. D. Carmen Diz, 5 id. D. lIdefon-
so Pardos,5 id. SreB. Barrio hermanos, 5 id. Don
Paulino Lallierra, 4 id. D" Dolores Lasierra, 4 i,1.
Total 161'ÓO pesetas.
(Continuará)
Con verdadere complaoencia hemos estrechado la
mano y felioitado por St1 promoción reciente, al se-
gundo teniente del regimiento de infant.ería de
León, nuestro querido amigo y paisano D. Enri-
que Qttirós que se halla entre nosoLros disfrutando





•• •La reorganización de los servicios sigue propor-
ciouando tema á los comentarios de los periódicos,
La ponencia de ministros no pudo llegar á un
a~?érd~que contentara á todos. El Sr. Sagasta Fe
\"10 obligado á empni'iar la batuta y marcar ti cada
cOllst!jero su labor. El programa refrenista del presi·
dt!nte adoloce de vaguedad. Veremos si los actos de
los ministros lo concretan pronto y lo definen bien.
MontanAs.
Sa-ha dictado una Real orden por el miuisterio
de la Gobernaoión, aclarando los artículos 87 y 88
deis ley vigente de roclutamiento en el sentido de
que, cuaudo la ley dice hermaDos éhijos sin distin-
guir de sexos) debe eut.enderse que habla de varo-
lles y de hembras , á no ser que especi,lmeut.e alu-
dI. li. oirounstanoias que sólo pueden concurrir en
los varoues, pero que, no obstan le la existencia de
hermauas mayores de 17 afios, solteras Ó casadas,
con marido no pobre, no bastará ti destruir el con-
cepto de unicidad legal de los mozos, á DO ser que
dicbas hermanas cuenten COD medios propios para
Disntener al padre ó madre ó se acredite que el
marido de la!! mismas hermauas les mantienf'.
V.nciendo ell 15 de Agosto Dn trimestre de inte'
-
estadística de analfabetos, consiga una colectividad
reclutada en e¿e medio, sistematizar su acción dI:!
UD modo tan rígido y .tener noción tan c1~r~ de la
estrategia más conveOlente en la lucha polltlCa. De
esta suerte se ve que mientras la clase media fra-
ca~a á menudo en el gobierno,! nuestra d~scompo·
sición lastimosa en sus orgamsmos más vitales, la
clase ebrt'ra se organiza rápidamente para interve-
nir eo la vida pública y avanza al poder con el em·
puje prop.io de tropa:' c:.e .refrellco. Claro es que su
Tictoria 01 está cercana t1I es segura. Pero no cabe
desconocer que aprovecban con habilidad excepcio·
nal todOll 108 desc"Jidos del adversario. Unión yor-
den tal es el lema de su bandera, y practicándolo
han' coDseguido mncho más que siguit'udo la anti-
gua táctica de querer comerse á los burgueses cru-
dos y de esperar de la violencia las vindieaciones
qne persigut'n. No por pre~ntarse con es~s .apa-
nencias de agua mansa deja de ser el sOClahsmo
menos peligroso. PreciFaml:!nte eo la simpatía que
despierta su cord~ra está el mayor peli.gro de dir~­
sioo de sus doctrlnag, en lo que éstas tienen de di'
soh'entes y utópicas. Las actuales clases directoras
deben aprovechar la ensefiaoza que el partido socia-
lismles ofrt'ce para defender Sl:R intereses, en lo que
tengan de humanitarios y justos, y evitar, en un
por\'ellir más ó meoos remoto, la ruina de su pre-
ponderancia social y política.
•••Algo Be ha hablado en los mentideros políticos de
disidtncia8 Importantes en el partido fusionista, Su-
»ODiase disgustado al Sr. Montero Ríos y poco sao
tisfecho al Sr. Canalejas. Dió pábulo á los comen-
tarios sobre la actitud del primero ulla uoticia de
La .'Jorrespondencia, y á los del segundo un artícu·
lo de El Nacionr;l, EL colega lIoHciero no hacía más
lue atribuir al presirleute del Senado una reservaría s;obre la condue:ta del Gobierno en la reorgani·
zación de servir:ios. El otro periódico, 81n cuidarse
apenas de vel&r sus censura8, dirigía ataques rudos
al Sr CaoulE'jas, nogandole toda razón para mos-
trarse descontentadizo con el Sr. Sagasta. Como E'l
Nacional tiene actualmente lazotl muy cordiales con
personajes íntimamente allegadod al jefe del fusio-
nismo, llamaron la atención sus censuras porque
era natural suponer que ya que no inspiradas direc
tamente por los personajes aludidos, por lo menos
no halJiao éstOE d6 verlas con enojo ... La e8pecie en
realidad hizo poca fortulla. El Sr. Canalejas ha sol-
tado demasiadas plendas en favor del partido fusio·
nista para que sin justificación quebrante la poca ó
mucha coheBi6n qne hoy tiene y en la cual él rola-
boró no poco. En cuanto al Sr. Montero Ríos es
cierto quP. algunos incidentcs de la campaña electo-
rnlle. dlogu8taron tanto que llegó á suspender ~r
algúo tiempo su correspond':!ncia y comuoicaClón
con el señor Sagasta. Mediaron sin embargo entre
ambos prohomhres explicaciones satisfactorias y el
antiguo afecto que los une tornó á blll;car en las car-
tas y en los cumplimientos las efusiones acolltum bra-
das. BOJ entre las plácidas arboledas de Lourizán, es
seguro que el ilustre canor.ista no pie:l!;a más que en
prolo~gartodo el tiempo posible su tranq.ui1o vera-
neo y UD tiene en lontananza otra contrarIedad que























































































Imprenta de Ru6no Abad.
Desierlo de la musa el blanco lecho;
Asi, niña donosa, está mi pecho.
Cualro palabras soeUas
Nada rnfll te diré, porque á ,al.bras
IIijas del corazón, el lUyo abras.
.Quién tachó de inconstanle
A 18 pintada mariposa .lti ....
Tras el amor ernnte y rugillvaf
E"a di\'ina esencil
Rico aroma del ámbito lerrestre
Jamás la pudo dar la flor silveslre.
Por eso el insectillo
Terco escudriñador, paFa volando
La hermosa flor de la verdad buscando;
r si al fin de IU sueño
Realiza la esperanu, 1m se posa
En su nido de amor la mariposa.
. '~eo'qu~ ~e r~m~nl~ . . -
En alas de mi mu:sa á las estrellas
Que injuslas :.uelen ser a mis querellas
En prosa quiero hablarte,
pues sois mariposillas ll's mujeres:
,Sabré yo dónde \'aS y lo que qoieres!
Dirás que soy curioso,
Me tacharb, Ica!o, de indiscreto;
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iÍQtllQ> ll11rbJó>nlllQ> t¡q~¡llQ ~ltrQ.
~~ GkAN DEPÚSITO DE CEmll
. HIJOS DE ANSELmO KIVELP
DESPACno PARA LA VEN1'A 8
Al. POR MA\,on lf
OALLE DEL IIELOJ. NÍlMERO 1, ACCESOIUO al
- - JACA~~~- (f
~¡¡~nn;e;~l!n7~H~
LA MONTAi1A
No tardes, no, que crece
Del crudo sollá fuerza,
y el ~nimo desmaya
S¡ tti el fayor le niegas,
l.iJupia oficioso, limpia
Con cariñosa rfie~tra
Mi ardiente sien, y en torno
COD raudo giro \'uela.
ro regare (us plumas
con el alegre néctar
que d. la vid, cantando
Mi aH\"io )' Iu clemencia.
Así el abril le rfa
Continuo; ¡¡si las tiernas
Violelas cuando pases
Te besen halagüeiias.
Asl el rocío curra
Cual lluvia pllr lu huella,
y en globos cristallDo!l
Las rosas le lo ofrezcan;
y a~i cuando en mi lira
Soplares, y sollre ell<l
A remediar me anime







tablas de diez y doee palmos á 12
pesetas la docena.
También se venden algunos ma-
deros de piso de cinco metros largos,






"IlO, oh \ital aliento
Del año, de la bella
Aurora nuccio, l'SpOSO
Del alma prima\'rra.
Ven ya, )' entre las lIore3
Que tu llegada esperan,
Ledo susurra y \'3ga,
y enamorado juega
Empapado en so !'Cno
De aromas Y' de e~eDcias,
y adula mis sentidos
Sc'icilO con ell~s.
Ode este ~auz pomposo
Date las hojas fresca~,
Al impetu suave
Ile su ala liloOnjera.
Luego á mi amable lica
M1s bullicioso llega,
\' mil letrillas toca








OOLEGIO DE SAN PABLO
San Juan, 4, principal, Zaragoza
Dil'ecLOI': Ii). M¡¡¡Il~~1 ~. Ii'@rr~r ~ ~rll¡;Ó>
Se da 13 primera enseJianza en sus Lres grados, de párvulos elemental y superior, admiliúndose 105 educandos cum.
plidos que tengan 105 Ires alios ~' est~n vacunados. .
BAClllLI.F..IlATO. - Los alllmflo~ que ronDan esta sección, ~on acompañados, ida y ~uella, al Instituto pl'Ovincial, para
recibir las o,-plic3ciones de los señores profesores ol1ciale~, por uno del Colegio, persona caracterizada y de confianza,
que presl,m, 18 aJiM ha, sus servicios en el mismo Estudian con~cnicntemcn¡e vigilados, se le:. toman y explican las
lecciones de las Jsigl1aluras que curMn, tres \'cces al clia.
U,"IlVf.IISlTAllIOS -1'31'3 la adn,ision de jóvene~ ~Ic Facultad, es indispensat¡le someterse 3 las instrucciones que el
Jefe del Establecimiento personalmente lij3r~ a los interesados, muy Ilev:1deras y pro\'cchosas para padras )' escolares:
en la inteligenciJ, que el incumplimirnto de las mismas, olJJigaJa a la expulsión del infractor, con el fin de evilar la
penersion de sus compañeros.
tiOTA. -Continúa como proCesor de idiomas, en este Colegio, el tan acreJilado presbitero, Licdo. D. AI(redo Llatsé'






ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;j por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicbo día, después de ajustado el género á con.
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y ¡¡
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes or.'ece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re.
galo en dinero TOnOS LOS LUNES.
COS'l'A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE
P J\.GO AL CONTADO
Se iJalla a!Jierh) al público ('ste estableci·
miento de baños COIl los :.i;';ll il'll Les precios:
Novena, con ropa. 7 pesetas.
Id., sin id.. 5 id.
Bafio, con id.. 0'90 id.
Id., sin id.". 0'65 id.
•
